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Objektif kajian ini ialah untuk mengenal pasti tahap kepuasan bekerja di kalangan 
guru-guru sukan dan kokurikuJum. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti 
hubungan kepuasan bekerja guru sukan dan kokurikulum dengan persepsi guru terhadap 
stail kepemimpinan Guru PenoJong Kanan (HaJ Ehwal Murid) di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Teknik di Melaka. 
Seramai 242 orang guru dan empat orang Guru Penolong Kanan (Hal Ehwal 
Murid) dari empat buah Sekolah Menengah Kebangsaan Teknik di Melaka yang terlibat 
dalam aktiviti sukan dan kokunkulum telah dlgunakan sebagal sampel dalam kaJlan Ini 
Dua set borang soal selidlk telah digunakan. Satu set kepada guru-guru dan satu set pula 
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kepada Guru Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid). Borang soal selidik untuk guru-guru 
terdiri dari 14 item mengenai maklumat diri guru, 25 item mengenai kepuasan bekerja 
guru dan 29 item mengenai stail kepemimpinan Guru PenoJong Kanan (HaJ EhwaJ 
Murid). Manakala, borang soal selidik untuk Guru PenoJong Kanan (Hal EhwaJ Murid) 
terdiri dari 13 item mengenai maklumat diri. 
Data-data statistik dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, ujian-t, 
ANOVA dan ujian korelasi Pearson. Keputusan kajian menunjukkan bahawa tahap 
kepuasan bekerja bagi aspek pendorong di kalangan guru-guru adalah lebih tinggi 
berbanding dengan tahap kepuasan bekerja bagi aspek persekitaran kerja dalam aktiviti 
sukan dan kokurikulum. Secara keseluruhannya, tahap kepuasan bekerja di kalangan 
guru-guru sukan dan kokurikulum adalah tinggi atau positif. Keputusan kajian 
menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada tahap kepuasan 
bekerja antara guru lelaki dan perempuan dalam aktiviti sukan dan kokurikulum serta 
pengalaman terlibat dengan aktiviti sukan dan kokurikulum. Sebaliknya, terdapat 
perbezaan yang signifikan pada tahap kepuasan bekerja guru berdasarkan penglibatan 
dalarn aktiviti sukan dan kokurikulum sarna ada pilihan sendiri atau diarahkan. 
Kajian ini juga menunjukkan bahawa Guru Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) 
kerap mengamalkan stail kepemimpinan menyokong. Manakala, stail kepemimpinan 
mengarah pula kurang diamalkan oleh Guru Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid). 
Hubungan kepuasan bekerja guru dalam aktiviti sukan dan kokurikulum dengan tiga 
111 
persepsi stail kepemimpinan Guru Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) - menyokong, 
berserta dan berorientasikan kejayaan adalah signifikan. Manakala, hubungan kepuasan 
bekerja guru dalam aktiviti sukan dan kokurikulum dengan persepsi stail kepemimpinan 
Guru Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) bercorak mengarah adalah tidak signifikan. 
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The objective of this research was to identify the level of job satisfaction among 
sports and co-curriculum teachers. The study was also to determine the relationship 
between job satisfaction among sports and co-curriculum teachers with teachers' 
perceptions on leadership styles of Senior Assistant (Students' Affairs) of Melaka 
Technical Secondary School. 
Altogether, 242 teachers and four Senior Assistants (Students' Affairs) from four 
Melaka Technical Secondary Schools who were involved in sports and co-curriculum 
activities were used as samples in this research Two sets of questionnaire were 
administered. One set to the group of teachers and another set to Senior ASSIstants 
(Students' Affairs). The questionnaire for teachers consisted of 14 items related to 
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personal information, 25 items on teachers' job satisfaction and 29 items on the 
leadership styles of Senior Assistants (Students' Affairs). Questionnaire for the Senior 
Assistants (Students' Affairs) consisted of 13 items related to personal information. 
Statistical analysis of data were conducted usmg descriptive analysis, t-test, 
ANOV A and Pearson Product Moment Correlation. The study showed that the levels of 
job satisfaction for motivator aspects among teachers were higher compared to job 
satisfaction for hygiene aspects in sports and co-curriculum activities. On the whole, the 
levels of job satisfaction among teachers in sports and co-curriculum activities was high 
or positive. Results showed there was no significant difference on job satisfaction among 
the male and female teachers in sports and co-curriculum activities, and experiences 
involved in sports and co-curriculum activities. However, there was a significant 
difference on teachers' job satisfaction based on involvement in sports and co-curriculum 
activities either due to self-interest or being directed. 
This study also showed that Senior Assistants (Students' Affairs) used the 
supportive leadership style more often. Where as, the directive leadership style was not 
frequently used by the Senior Assistants (Students' Affairs). Relationship between 
teachers' job satisfaction in sports and co-curriculum activities and three perceived 
leadership styles of Senior Assistants (Students' Affairs) - supportive, participative and 
achievement-oriented were significantly correlated. However, the relationship between 
vi 
teachers' Job satIsfactIOn In sports and co-curnculum actIvItIes WIth perceIved dlfectlve 
leadershIp style of Semor AssIstants (Students' AffaIrs) was not sIgnIficantly correlated 
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BAB I 
PENGENALAN 
Latar BeJakang Kajian 
Setiap individu perlu melakukan keIja untuk menyara kehidupan. Suasana 
persekitaran keIja yang kondusif dan menyenangkan akan mewujudkan kepuasan bekeIja 
kepada individu tersebut. Aspek yang mempengaruhi kepuasan bekeIja adalah berbeza 
antara setiap individu kerana setiap individu mempunyai emosi, citarasa, perasaan dan 
kehendak yang berbeza. Istilah kepuasan bekerja dan sikap terhadap kerja merujuk 
kepada orientasi individu terhadap peranan keIja yang dipegangnya. Sikap positif 
terhadap kerja yang diminati akan mewujudkan kepuasan bekerja, manakala sikap negatif 
terhadap kerja akan menunjukkan kurang minat dan ketidakpuasan dalarn bekeIja 
(Lincoln dan Kalleberg, 199 1). Pendapat ini turnt disokong oleh Middlemist, Hitt dan 
Green ( 1984), di mana mereka mengatakan sikap positif terhadap pekeIjaan adalah 
berkait Tapat dengan kepuasan bekeIja. Justeru itu adalah tidak menghairankan bila 
rarnai pengkaji mendapati kepuasan bekeIja dikaitkan dengan perasaan seronok yang 
didapati daripada menjalankan sesuatu pekeIjaan dengan keadaan persekitaran pekeIjaan 
tersebut. PekeIja yang mempunyai tahap kepuasan bekeIja yang tinggi akan 
menghasilkan mutu keIja dan produktiviti yang tinggi (Gysbers, Norman dan rakan-
rakan, 1 984; Mitchell dan Larson, 1 987; Wagner III dan Hollenbeck, 1 992; Syptak, 
Marsland dan Ulmer, 1 999; dan Beck, 2000). 
Herzberg, Mausner dan Synderman (1 959), pula dalam Teori Pendekatan Oua 
Faktor Herzberg mengatakan kepuasan bekeIja dan ketidakpuasan dalam bekeIja 
disebabkan oleh dua aspek. Aspek pertama ialah aspek pendorong (motivator) atau aspek 
intrinsik yang dapat meningkatkan kepuasan bekeIja seseorang pekeIja seperti kenaikan 
pangkat, pengiktirafan, tanggungjawab terhadap kerja dan pencapaian yang diperolehi 
daripada pekeIjaan. Aspek kedua merupakan aspek persekitaran keIja (hygiene) atau 
aspek ekstrinsik yang boleh menyebabkan ketidakpuasan dalam pekeIjaan. 
Ketidakpuasan bekeIja ini wujud hasil daripada keadaan tempat keIja, penyeliaan, 
hubungan interpersonal, dasar dan pentadbiran organisasi, keselamatan kerja, status, gaji 
dan kehidupan peribadi yang tidak dapat disediakan oleh majikan. 
Dalam dunia pendidikan juga tidak terkecuali, dalam usaha untuk membolehkan 
golongan guru berfungsi dengan cekap dan berkesan, mereka juga perlu mempunyai 
tahap kepuasan bekerja yang tinggi (Mazlan Abdullah, 1992). Pemimpin yang peka dan 
memahami keperluan beketja di kalangan guru akan mewujudkan suasana ketja yang 
kondusif dan menyenangkan. Semua guru termasuklah guru sukan dan kokurikulum 
akan menunjukkan sikap dan nilai yang positif bila mereka berpuas hati terhadap keIja 
yang mereka lakukan ... Sikap dan nilai positif ini dapat dilihat melalui tingkahlaku yang 
menggalakkan seperti rajin bekerja dan komi ted terhadap tugas yang diberikan. Peranan 
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pemimpin dalam organisasi sekolah meliputi aspek pengurusan kurikulum, kokurikulum, 
pengajaran, perhubungan, perkembangan sumber pengetahuan dan bimbingan (Mazlan 
Abdul1ah, ] 992; dan Omardin Ashaari, 1996). 
Kepuasan bekerja di kalangan guru berkait rapat dengan stail kepemimpinan 
seseorang pemimpin sekolah. Seorang pemimpin yang menunjukkan stail kepemimpinan 
yang berkaliber akan sentiasa berusaha untuk mempengaruhi persepsi kakitangannya 
terhadap matlamat untuk diri sendiri, matlamat organisasi dan membantu mereka 
mengenal pasti kaedah terbaik untuk mencapai matlamat tersebut. Pemimpin yang 
berkesan ialah pemimpin yang dapat mempengaruhi serta meningkatkan lagi tahap 
penerimaan, motivasi dan kepuasan bekerja kakitangannya. Kepemimpinan yang 
disebutkan di atas merujuk kepada Teori Path-Goal yang dikemukakan oleh House 
(1971). Stail kepemimpinan yang dikemukakan oleh House (1971) ini mempunyai empat 
jenis stail kepemimpinan yang dikenali sebagai kepemimpinan menyokong, 
kepemimpinan mengarah, kepemimpinan berserta dan kepemimpinan berorientasikan 
kejayaan Setiap stail kepemimpinan ini mempunyai ciri-ciri unik yang membezakannya 
antara satu sama lain. Huraian lanjut tentang stail kepemimpinan dalam Teori Path-Goal 
ini akan diterangkan dengan lebih terperinci dalam bab dua. 
Pengaruh stail kepemimpinan dan kecekapan Guru Penolong Kanan Hal Ehwal 
Murid (GPK HEM) sebagai seorang pemimpin sekolah amat penting dalam sistem 
pendidikan terutamanya dalam menentukan kejayaan sekolah di bidang sukan dan 
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kokurikulum. Kecekapan stail kepemimpinan GPK HEM serta minat yang ditunjukkan 
dalam dirinya terhadap aktiviti sukan dan kokurikulum akan melicinkan lagi aktiviti 
gerak keIja kokurikulum di sekolah. Mok dan Lee (1986), menyatakan bahawa 
kecekapan stail kepemimpinan GPK HEM mempunyai pengaruh yang ketara ke atas 
keberkesanan pelaksanaan aktiviti sukan dan kokurikulum di sekolah dan secara langsung 
dapat mempengaruhi kepuasan bekeIja guru sukan dan kokurikulum di sekolah. 
Justeru, GPK HEM sebagai seorang pemimpin di sekolah bertanggungjawab 
untuk memimpin guru sukan dan kokurikulum dalam merancang segala aktiviti gerak 
keIja kokurikulum di sekolah. Gerak keIja kokurikulum yang dijalankan di sekolah dapat 
dibahagikan kepada tiga kumpulan besar iaitu: Kumpulan A (pasukan pakaian seragam); 
Misalnya, Pasukan Pengakap, Pandu Puteri dan Bulan Sabit Merah; Kumpulan B (kelab 
atau persatuan yang berasaskan mata pelajaran dan kelab atau persatuan yang bersifat 
hobi ataupun rekreasi); dan Kumpulan C (gerak keIja yang bercorak sukan). 
Tujuan gerak keIja kokurikulum ialah untuk memperkukuhkan interaksi dan 
integrasi di antara pelajar-pelajar berbilang kaum di sekolah (Mok dan Lee, 1986). 
Bahkan gerak kerja kokurikulum adalah salah satu kaedah bagi mencapai matlamat 
pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Laporan Jawatankuasa Kabinet 
Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran 1979 menyatakan bahawa adalah penting untuk 
menyemai, memupuk dan menanam perasaan kekitaan di kalangan pelajar-pelajar dari 
berbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berlainan. 
Melalui gerak kerja kokurikulum ini juga, diharapkan tabiat yang baik seperti yang 
dikehendaki untuk rnenjadi warga negara yang baik dan berguna dapat ditanarn dalarn 
diri para pelajar. Dengan lain perkataan, untuk rnelaksanakan dasar pendidikan 
kebangsaan, penekanan bukan sahaja diberi dalarn perkernbangan kurikulurn rnalah 
perkernbangan dalarn bidang kokurikulum juga perlu diberi penekanan yang sarna 
(Karnarudin Hj. Kachar, 1989; dan Omardin Ashaari, 1996). 
Setiap guru rnernpunyai berbagai keperluan dan juga rnasalah kerja yang berbeza­
beza yang memerlukan kaedah penyelesaian yang berlainan. Pelbagai keperluan dan 
rnasalah kerja ini dilihat berkait rapat dengan teori klasik iaitu Teori Pendekatan Dua 
Faktor Herzberg yang dikemukakan oleh Herzberg et at (1959). Teori Pendekatan Dua 
Faktor Herzberg menyatakan aspek pendorong meningkatkan kepuasan bekerja sekiranya 
nilai aspek tersebut bertambah tinggi tetapi tidak menyebabkan ketidakpuasan bekerja 
sekiranya aspek itu tidak wujud. Sebaliknya, aspek persekitaran kerja pula meningkatkan 
ketidakpuasan bekerja sekiranya nilai aspek itu rendah, tetapi ia tidak akan meningkatkan 
kepuasan bekerja sekiranya aspek tersebut wujud. Kenyataan ini dijelaskan dalam kajian 
yang dilakukan oleh MazIan Abdullah (1992) dan Vasanta Kumari (1999). 
MazIan Abdullah (1992) menjalankan kajian untuk menentukan aspek-aspek yang 
berkaitan dengan kepuasan bekerja di kalangan pengetua siswazah di sekolah menengah 
biasa di Melaka berdasarkan aspek pendorong dan aspek persekitaran kerja. Kajian 
Mazlan Abdullah (1992) mendapati kepuasan bekerja pengetua secara keseluruhan 
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mempunyai hubungan yang signifikan dengan aspek pendorong (gaji). Semen tara kajian 
Vasanta Kumari (1999) ialah untuk mengenal pasti stail kepemimpinan pengetua dan 
hubungannya dengan kepuasan bekerja guru di daerah Hulu Langat, Selangor. 
Keputusan yang diperolehi oleh Vasanta Kumari (1999) menunjukkan aspek persekitaran 
kerja (hubungan interpersonal antara pengetua dengan guru-guru) memainkan peranan 
yang penting dalam melahirkan rasa kepuasan bekerja di kalangan guru-guru. 
Kejayaan sesebuah organisasi sekolah dalam bidang sukan dan kokurikulum 
adalah berkait rapat dengan stail kepemimpinan. Kerjasama daripada kakitangan yang 
bertanggungjawab amat bergantung kepada interaksi positif antara pemimpin dengan 
kakitangan sekolah. House (1971) yang mengemukakan Teori Path-Goal menyatakan 
organisasi akan menikmati prestasi kerja kumpulan yang baik sekiranya setiap pekerja 
diberitahu secara jelas apa perlu dilakukan dan apakan ganjaran yang akan diperolehi 
setimpal dengan prestasi cemerlang yang dihasilkan. 
Kajian Abdul Ghani Ishak (1994) mengenai stail kepemimpinan pengetua sekolah 
Menengah Agama di Negeri Selangor mendapati stail kepemimpinan partisipatif yang 
diamalkan oleh para pengetua adalah stail kepemimpinan yang dominan. Manakala, 
Abd. Aziz Osman (1999) mendapati stail kepemimpinan berorientasikan kejayaan yang 
diamalkan oleh Ketua-Ketua Bidang Teknik dan Vokasional di daerah Kuala Langat­
Sepang adalah yang paling disukai oleh guru-guru mata pelajaran teknik dan vokasionaI. 
